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(57) Реферат:
Спосіб лікування раптової зупинки кровообігу шляхом проведення негайної оксигенації при ^  
первинній серцево-легеневій та церебральній реанімації. Спочатку відновлюють прохідність 
дихальних шляхів (І етап - Airways), потім забезпечують підтримання кровообігу (II етап - 
Circulation) з подальшою штучною вентиляцією легенів (III етап - Breathing).
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Г стосовно видачі патенту України на корисну 
модель № 61769
заявка № и201100905 від 27.01.2011 )
с Вищий державний навчальний заклад
України "Українська медична 
стоматологічна академія", патентний 
відділ, вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 
36024, Україна
Направляємо Вам патент України на корисну модель № 61769
Збір за 1-й рік чинності патенту у розмірі 15,00 грн. ( код - 13901 ) Вам необхідно сплатити 
3 25.07.2011 по 25.11.2011р.
Розмір і порядок сплати зборів за підтримання чинності визначається Порядком сплати 
зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 із змінами і 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 
1148.
Сплата зборів за підтримання чинності наперед не передбачена.
Збір за кожний наступний рік сплачується відповідно до ст. 32 Закону “Про охорону прав 
на винаходи та корисні моделі” протягом останніх 4-х місяців поточного року дії.
Строк дії патенту відраховується від дати подання заявки.
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код ЗКПО 31032378 
АБ "Брокбізнесбанк" м.Київ 
Р/р 2600401457 М ФО  300249
Призначення платежу:
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(72) МОГИЛЬНИК АНТОН ІГОРОВИЧ
(73) МОГИЛЬНИК АНТОН ІГОРОВИЧ
(57) Спосіб лікування ендотеліальної дисфункції у 
пацієнтів на перитонеальному діалізі, що включає 
пероральне використання лікарського засобу небі- 
волол, який відрізняється тим, що додатково 
призначають лікарський препарат глутаргін дозою 
3,0 г на добу впродовж 3-х місяців.
Запропонований спосіб належить до галузі 
медицини, а саме - до нефрології. Даний спосіб 
призначається для лікування ендотеліальної дис­
функції у пацієнтів на перитонеальному діалізі.
Велике значення в лікуванні хронічної хвороби 
нирок V стадії має перитонеальний діаліз [Bistrup 
С. Technique survival and complication rates in a 
newly started CAPD centre (five years of experience) 
/ C. Bistrup, A. Holm-Nielsen, R.S. Pedersen // Perit. 
Dial. Int. - 1996. - Vol. 16, Issue 1. - P. 90-91]. Ендо- 
теліальна дисфункція характерна для хронічної 
хвороби нирок V стадії [Endothelial-derived 
vasoactive mediators in polycystic kidney disease / 
M.A. Al-Nimri, R. Komers, T.T. Oyama, A.R. 
Subramanya [et al.] // Kidney International. - 2003. - 
Vol. 63, Issue 5. - P. 1776-1782].
Відомі способи лікування ендотеліальної дис­
функції здійснюються з використанням антиокси­
дантів [Duvall W.L. Endothelial dysfunction and 
antioxidants / W.L. Duvall // Mt. Sinai J. Med. - 2005. - 
Vol. 72, Issue 2. - P. 71-80], блокаторів рецепторів 
до ангіотензину-ІІ [АСЕ inhibitors and statins acutely 
improve endothelial dysfunction of human coronary 
arterioles / C.P. Tiefenbacher, S. Friedrich, T. Bleeke 
[et al.] // Am.J. Physiol. Heart Circ. Physiol. - 2004. - 
Vol. 286, Issue 4. - P. 1425-1432], антагоністів каль­
цію [Mason R.P. Mechanisms of plaque stabilization 
for the dihydropyridine calcium channel blocker 
amlodipine: review of evidence / R.P. Mason // 
Atherosclerosis. - 2002. - Vol. 165, Issue 2. - P. 191- 
200], статинів [Effect of atorvastatin on exercise- 
induced myocardial ischemia in patients with stable 
angina pectoris / P. Bogaty, G.R. Dagenais, P. 
Poirier, [et al.] // Am.J. Cardiol. - 2003. - Vol. 92, Issue 
10. - P. 1192-1195].
Найбільш близьким до заявленого є спосіб лі­
кування ендотеліальної дисфункції за допомогою 
високоселективного (3-адреноблокатора - небіво- 
лолу дозою 2,5-5,0 мг на добу, при застосуванні 
якого функціональний стан ендотелію нормалізу­
ється через 6 місяців, вазомоторна функція ендо­
телію збільшується на 58%, а ендотелійзалежна 
вазодилятація становить 16,6%. [Небиеридзе Д.В. 
Метаболические и сосудистые эффекты Ьеїа- 
адреноблокаторов / Д.В. Небиеридзе, Р.Г. Оганов 
// Справочник поликлинического врача. - 2007. - 
Том 5, №5. - С. 32-35].
Недоліком даного способу є низький рівень та 
висока тривалість відновлення функціонального 
стану ендотелію.
В основу корисної моделі поставлена задача 
розробити спосіб лікування ендотеліальної дис­
функції шляхом удосконалення відомого, досягти 
підбору лікарських засобів, з урахуванням особли­
востей патогенетичних механізмів розвитку ендо­
теліальної дисфункції у осіб, що отримують нирко­
ву замісну терапію методом перитонеального 
діалізу, з широким спектром дії та мінімальною 
побічною дією, які б могли забезпечити підвищен­
ня ступеня ефективності та скоротити строки ліку­
вання даної категорії хворих.
Поставлену задачу вирішують створенням 
способу лікування ендотеліальної дисфункції у 
пацієнтів на перитонеальному діалізі, що включає 
пероральне використання лікарського засобу небі- 
волол, у якому, згідно з корисною моделлю, дода­
тково призначають лікарський препарат глутаргін 
дозою 3,0 г на добу впродовж 3-х місяців.
Глутаргін - сіль аргініну та глутамінової кисло­
ти, яка відіграє важливу роль в біохімічних проце­
сах нейтралізації та виведення з організму високо-
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(54) Назва корисної моделі
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ НА 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОМУ ДІАЛІЗІ
За результатами формальної експертизи, проведеної відділом Укрпатенту відповідно до 
ч.8 ст.16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), 
встановлено, що заявка відповідає вимогам ст.12 Закону.
12120000020110090520032005111214
2и201100905
Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі, що додасться.
Державна реєстрація деклараційного патенту України на корисну модель відповідно до ч.2 
ст.22 Закону буде здійснена за умови сплати державного мита за його видачу і збору за 
публікації про видачу деклараційного патенту. Згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов'язані 
з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1716 із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.09.2007 № 1148, (далі - Порядок), розмір цього збору (код 12400) 
становить 10 грн., оскільки заявка містить сумарно 6 аркушів опису, креслень, формули 
корисної моделі і реферату.
Додаток до рішення: на 1 арк.
Начальник відділу Л.О. Авдошко
Виконавець М.В. Погребна
Телефон 494-05-43
з/
u201100905
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
На підставі частини 2 статті 22 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні 
моделі" (далі - Закон) після надходження до заявника рішення про видачу патенту сплачується:
• державне мито за видачу патенту України на винахід (корисну модель);
• збір за публікацію про видачу патенту України на винахід (корисну модель).
1. Державне мито за видачу патенту України на винахід (корисну модель) сплачується 
згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21 січня 1993 року № 
7-93:
-  фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) в Україні, у 
розмірі 17,00 гри на рахунок, що відкритий відповідно до коду бюджетної класифікації 
22090300 у територіальному органі Державного казначейства України. Номер цього рахунку 
надасться за місцем реєстрації платника в органі державної податкової служби;
У розрахунковому документі про сплату мита в роз’яснювальній інформації реквізиту 
"призначення платежу" зазначається: "державне мито за видачу патенту на винахід 
(корисну модель) за заявкою № u 2011 00905".
Документ про сплату державного мита (оригінал) необхідно надати Укрпатенту для 
видачі патенту на винахід (корисну модель).
2. Зазначені вище збори сплачуються відповідно до Порядку сплати зборів за дії, 
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004р. №1716 (далі - Порядок).
Розмір збору за публікацію про видачу патенту України на винахід (корисну модель) 
визначається згідно з додатком до Порядку за кодом 12400 і на підставі Вашої заявки дорівнює 
10 грн, оскільки заявка містить 6 аркушів.
Збір сплачується за такими реквізитами:
отримувач: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" 
(Укрпатент); код отримувача: 31032378; рахунок отримувача: 2600401457; банк отримувача: 
AT "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м. Києві; код банку отримувача: 300249.
Фізична особа, що постійно проживає за межами України, та юридична особа з 
місцезнаходженням за межами України може сплатити збір в іншій нижчезазначеній валюті за 
офіційним курсом Національного банку України на день сплати збору за такими реквізитами:
бенефіціар (кінцевий одержувач коштів) (beneficiary): Державне підприємство 
"Український інститут промислової власності" (Укрпатент), вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 
01601, Україна (State Enterprise "The Ukrainian Institute of Industrial Property", 1 Hlazunova str., 
Kyiv-42, 01601, Ukraine); рахунок бенефіціара (account- IBAN): у евро: 26034012820371/978, у 
доларах США: 26034012820371/840; код бенефіціара: 31032378; банк бенефіціара: публічне 
акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (AT "Укрексімбанк"), 
вул. Горького, 127, м. Київ, 03150, Україна; код банку: 322313 (Joint Stock Company "The State 
Export-Import Bank of Ukraine" (JSC "Ukreximbank"), 127 Gorkogo str., Kyiv, 03150, Ukraine; 
SWIFT: EXBSUAUX).
У розрахунковому документі про сплату збору в реквізиті "призначення платежу" 
зазначається відповідно "збір 12400, публікація про видачу патенту на винахід (корисну 
модель) за заявкою № u 2011 00905".
У разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами 
України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України цей напис 
доповнюється двобуквеним кодом його країни відповідно до стандарту ST.3 Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності або міжнародного стандарту ISO 3166-1.
и201100905
Відповідно до пункту 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з 
банківського рахунка Укрпатенту. Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату на 
паперовому носії не потрібно надавати Укрпатенту як доказ сплати збору. Виключення з цього 
правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.
Крім того, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії необхідно 
надати Укрпатенту у разі сплати збору в іноземній валюті.
Відповідно до пункту 7 Порядку у разі припинення з вини платника збору передбачених 
законом дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкт інтелектуальної власності, зокрема у разі 
визнання заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності такою, що вважається 
відкликаною, сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.
Відповідно до статті 22 Закону, якщо протягом трьох місяців від дати надходження до 
заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу 
патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу експертизи не надійшли, державна 
реєстрація патенту не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.
Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, 
якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей 
строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його 
спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
Додаткову інформацію щодо реквізитів для сплати можна одержати на сайті: 
http://www.ukrpatent.org/ua/vinaxid.html. 
http://www.ukrpatent.org/ua/rba.html
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(57) Реферат:
Спосіб забезпечення прохідності важких дихальних шляхів включає проведення прямої 
ларингоскопії для візуалізації голосової щілини та встановлення ендотрахеальної трубки. В разі 
невдалої спроби інтубації трахеї негайно встановлюють ларингеальну маску відповідного 
розміру.
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